
















































































































































































































































項目内容 第Ⅰ因子 第Ⅱ因子 第Ⅲ因子 第Ⅳ因子 第Ⅴ因子 第Ⅵ因子 第Ⅶ因子
（Chronbachのα係数） （α= .871） （α= .829） （α= .853） （α= .842） （α= .779） （α= .687） （α= .669）
46 社交的だ .793 -.069 -.064 -.004 -.147 -.041 .126 .664 4.16 .943
35 同年代の人とは打ち解けやすい .784 -.212 .211 -.033 .037 .021 .080 .613 4.30 .844
32 人間関係を作ることが得意だ .741 .082 -.042 -.077 -.063 .073 .154 .633 4.02 1.041
33 友人は多い .729 .077 -.009 -.031 .242 -.138 -.109 .657 4.00 1.070
47 他人と協力して仕事をすることが得意だ .623 .033 .063 .071 .029 .253 .089 .450 4.30 .970
36 年下の人と楽しく過ごすことができる .594 .043 .060 -.130 .184 -.112 -.126 .467 4.33 .898
34 年上の人と気楽に話すことができる .444 .173 -.112 -.244 .014 .147 .219 .435 4.26 .833
19 教え方（指導するためのスキル）が不安だ .048 .868 -.029 .101 .105 .126 -.064 .686 3.89 1.069
21 ティーチング・プランの作成が不安だ .101 .695 -.198 .237 -.033 -.071 -.115 .558 3.96 .978
31 人前で発表することは苦手だ -.363 .591 .020 .010 .146 .050 .133 .480 2.98 1.346
3 教職に適しているかどうか疑問だ -.225 .585 .244 -.152 .085 -.093 .255 .641 3.31 1.278
22 教材研究・教材開発が不安だ .202 .554 -.239 .236 -.302 -.059 .106 .558 3.71 1.040
4 教育実習に漠然とした不安を感じている -.011 .535 .122 -.094 -.016 -.047 .088 .379 4.08 1.124
20 教える内容が不安だ .061 .484 .073 .143 -.097 -.117 -.176 .472 3.42 1.153
9 発音が不安だ .038 -.132 .948 .117 .151 .034 -.003 .717 3.28 1.313
8 音読が不安だ .038 -.071 .894 .083 .107 -.066 .022 .706 3.07 1.260
6 英語そのものが不安だ -.010 .091 .659 -.057 -.186 .092 -.066 .626 3.40 1.264
11 表現力・構文力が不安だ .113 .190 .521 -.023 -.218 -.004 .081 .542 3.65 1.128
25 実習校先の教職員との人間関係作りが不安だ -.059 -.004 .189 .707 .008 -.044 .220 .694 2.73 1.303
24 児童・生徒との人間関係作りが不安だ -.105 -.046 .142 .681 -.028 -.092 -.030 .584 2.49 1.217
27 実習校先の指導教員との関係が不安だ .021 .312 -.008 .677 .115 .075 .089 .673 2.46 1.251
26 教育実習生同士の関わり合いが不安だ -.144 -.021 -.149 .579 -.168 -.001 -.142 .408 1.80 1.057
28 生徒指導等、英語（教科）指導以外のことが不安だ -.056 .310 .067 .562 .179 .081 -.079 .543 2.84 1.213
14 リーディングには自信がある .028 .104 .049 -.073 .795 .035 -.109 .585 3.34 1.030
16 英文和訳は得意だ .077 .040 .145 .026 .790 -.065 .005 .542 3.49 .879
17 和文英訳は得意だ -.022 -.193 -.113 .193 .536 .124 .151 .576 3.19 .870
10 語彙力が不安だ -.008 -.035 .292 .199 -.486 .233 -.031 .476 3.61 1.026
15 ライティングには自信がある .220 -.203 -.204 .246 .401 -.047 -.045 .474 3.36 1.043
45 教育実習へ向けて具体的な準備を行っている -.069 -.031 .007 -.038 -.046 .777 -.076 .596 3.25 1.041
42 学習指導要領等のガイドラインは理解している .231 .080 -.026 -.024 .134 .589 -.058 .462 3.70 .793
41 いじめや体罰などの教育問題に関する知識や情報はある .080 .056 -.024 -.143 -.007 .545 -.192 .346 3.84 .825
43 使用するテキストに関する知識や情報は持っている .039 -.030 .096 .079 -.114 .529 .004 .278 3.15 1.431
44 実習校の教育理念や授業のガイドラインは理解している -.089 -.165 -.082 .121 -.017 .391 .126 .274 3.01 1.132
37 海外で仕事をしてみたい .079 .150 .062 -.039 .076 -.037 .834 .725 3.53 1.400
38 外国の人と生活をしてみたい .253 -.099 -.016 .087 -.176 -.134 .735 .608 3.84 1.239
23 外国語指導助手等とのティーム・ティーチングが不安だ .183 .208 .314 .024 -.107 -.083 -.444 .510 3.62 1.150
第Ⅰ因子 一般的対人関係構築因子 -
第Ⅱ因子 教授・授業実践不安 -.074 -
第Ⅲ因子 英語指導力不安因子 -.323 .535 -
第Ⅳ因子 場面依拠型対人関係不安因子 -.312 .323 .196 -
第Ⅴ因子 英語運用力有能因子 .169 -.377 -.410 -.065 -
第Ⅵ因子 知識情報準備因子 .092 -.301 -.216 -.026 .189 -



















































































































教育実習不安 3.72 1.026 -
対人関係構築力 4.19 .712 -.162 -
授業実践不安 3.57 .818 .600** -.156 -
英語指導力不安 3.33 1.040 .462** -.226* .414** -
場面依拠型対人関係不安 2.48 .944 .306** -.383** .514** .267** -
英語運用能力有能感 3.15 .716 -.337** .210* -.326** -.484** -.123 -
知識情報準備不安 2.58 .704 .256* -.108 .260** .180 .056 -.132 -
異文化対応不安 2.70 .982 -.077 -.140 .043 .224* -.017 -.115 .050 -




























授業実践不安得点 .48 .000 ***
英語指導力不安得点 .28 .005 ***
対人関係不安得点 -.07 .454
英語運用能力有能得点 -.05 .597
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